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livello di metilazione a carico di un istone, 
il che produce una maggiore longevità. 
La semplice quantità di 
metilazione  del locus wdr-
5, tuttavia, in questo caso 
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l’eredità epigenetica. 
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